




No m:mes tanto ol chiquillo, 
porque vos a encanijorle •.• 
¡Deja que juegue a su gusto, 
que río, ~ve corra y soire; 
c¡ue se pegua con los chicos; 
q1Je tras de las ch·cas andel 
Yo no quiero que 'se críe 
como su hermano ... Ya sabes • 
que lo hon dado por inútil, 
y el pobrecito no vale 
para luchar en ta guerra 
por su patria y por tu madre ... 
No mimes tanto al ch:quillo, 
porque vas a enconiiarle.-
AÍo IU • 3.ª serte •VALENCIA, MIERtOlES 26 DE Ottuan: D~ Í93S •Número 113 M. ALONSO SOMER,\ 
!1-
DEl MOVIMlENTO ltBER~ 
TARIO SE REAFIRMA EN 
SUS POSTULADOS Y EN 
SU ACTUACION ANTE-
PJOR Y POSTERIOR Al 19 
D~ JULIO DE 1936 
Hankeu ha -sido tomada 
por las tropas iaponesas 
a mcctlda que nos llegan• noticias del Pleno, nos percatamos más y 1t1ejo1 de la responsab"k sereni-
dad que preside 1'DS deH-
IJeraeiones y que se vi::lumbr.i 
• los acuerdos. 
No JtOdía Hl' de otro modo. El 
-.lruicnto libertarlo, pese a ..aea se aferra a lo contrario 
•e dando, a travá de m ac: 
laaeMi. pruebas tales de solven-
lla 1 cordura, que para si qu!sie-
na al~unos, cuyo desenfrenado 
'lleseJiUsmo, creen sustraer 'a 
~l!ll!lllW& obi;ervacióa, con el rei.w:-
~chadn de conslg!las fllUI 
~todo lo contra•io de sn 
ción. 
11 PleDO, como no poclia Por 
~- de ocurrir , entre libert•1-
- ha reconocido, una ves ftlá..'I, 
ti ftlor de nue:dr011 postul11do<J, 
J aaenmente ae 'ha reatll'mado !' .. ~ »riociDlOs de cabal líber· 
-~t.J nos biforman 
No hemos heehq, p~, 'deja-
t.1lo1ano de nueaW>a 
básicos. 
INGLATERRA NEGOCU CON 
RUMANIA 
E1 "Financial News" dice que el 
Gobierno inglés negocia con el ru-
mano la ccunpra de <losclent&s mil 
toneladas de trtgo, aparte del con-
trato concertado en agosto pasado 
para el suministro de otras cuatro-
cientas mil toneladas. · 
El periódico aflade que se tmta 
de acrecentar las reservas de .gue-
rra.-Fabra. 
NUEVA YORK 
ESTADOS UNIDOS VA A CONS-
TRUIR 7.0ot AVIONES 
El "New York Herald Tribune" 
dice que los Estados Unidos van a 
~uir siete mil a.vlonca romo 
rmUDlmum, ~ qtte laa au\ortdades 
e~tudtan la reorganluclón de la 
aviación norteameriean". 
El periúdlco aftade que en el cur-
. so de las cmwf!rsaclo!les sobre la 
defonsa nacional, Htlll se ha mos-
trado ardiente 1)3ltldarlo del rear-
me a ~tranza.-Fabra: 
CONFfil?F'.'!ClAS DE VAM 
ZEALAND 
Ha llegado Van Zedruid, que da-
ri una aerie de conferencias du-
rante se!s semenaa. Ha declarado 
qoe h paz <~el mundo depende de 
• 11 eora anterioridad a julio clel 
litf -=os de unas Uctlcas, y 
te &e os laso ele otras, se ha 
611 ~ pre.ente la anormall-.. .,.ennlnante en niestra •e· 





..=:e ua enemlro de la nato-
.. L..del que se nos edfren~. 
ea..., prerunbrBe s1 en la fur-'t. de atacarle uldrin fortate-....t: debtlUadas ü.cticas de la 
...-. aetaaclón; se le ataca, 1 
...._; eomo sea, con las armas 
1 la 1111e nos brinden eJ Jurar •rte ocast6n; desde cualquier 
lede ¡ desde todas partes, que 
~PI', arma 1 ocasión. s'>n 
.. 
8 
.»ua aplastar la cabe·&a 
Den reptil Pomotloso. 
.. a~derse, at:iear o perecCT: 
llfaol el dilema. Nosotros caco-
• • ha ~mpo, la Posición 
~nvenla. Y jc&'ándonos la 
a.Jea eta, ftOll aferramo, a la 
~ DOslblHclad de SAivaria tfl¡-
11 te. . . 
~s ba sido dal>le escoger la 
" • ni el lup:ar, ni las armas: 
~iQulera la naturalesa del 
Mt .. IJa ~ha 1ido clsble esco- • 
~ circunstancías, en-
~ OI con todas las desven-
..._ D.o loirraremos poco si lo-
... Ja Venver; vencer a secas, 
~ les dlsParidt:.d de criterios en-
~ diferentes sectorP.S es una 
.. ._ eomparacla con el enemi-
lfor noa llera desde el exte-
tior' J Con el C)ne desde el exte"' 
-.e.hC:c~. en ve:a, por labrar 
~ hlina. 
tO, h!1s5:° ha de l~ber para to-
~ a Para buscar una lór-
~~~e hai;a imposlbl2 el tra-
~ des~a~te en Ja oposi-
Ute 8{1stemátfoa: qne imposibi-!lrnan bo~;1orno de "los partidos 
p.is, 1 !:; en la ffObcrnaclón del 9-a 11.il· " HP.vó siempre a los ta-~ eDoa ª:!ch:\ desenfrenada en-aecbi talmente olvidados ele 
lo dades del puC?b!o. 
Pronto. be :Lhi una sere-
d6n frente a todo11 los 
: BL PLF.NO Dl!'.L MO-
_ LIBEBTABIO SI BI-
- SOS POSTULADOS 
INCENDIO DOMINADO 
Parece que el Incendio a bórdo 
del "Dcutschland" ha podido ser 
rtominado.-Fabra. 
SANTIAGO DE CH!lE 
EL TRIUNFO DEL RENTE 
POPULAR 
El candidato triunfante, Agtalrre, 
ha declarado: 
"Han ·triunfado el pueblo y el 
Frente Popular. Nuestro O;iblerno 
no seri tmá amena.ia para nadie. 
Realizaremos una obra de paz sd-
cial 1 Justlcla.''- Fabra. , 
H~FFA 
ªEVACUAC!ON 
Las autortdadea mUltares han 
ordenado la evacuación comp~ta 
del barrió del Mercado.- Fabra. 
VI ASHINGTON 
l.1. COMERCIO JAPONES, EN 
EAJA 
El departa.mento de Comerc!o co-
qmnlca que a consecuencia de la 
guerra de China el comercio con el 
. To.pón ha sufrido una disminución 
del 50 por 100 y de cerca del 70 por 
100 el conu:relo con Chlna.- Fabra. 
- ·--
Y EN SU ACTUACION ANTE-
RIOlt Y. P0STKRI0'1 AL 19 DE 
JULIO DE 193G. 
No P1J:!la ser de otro mo:to. 
Nnl!!'tras ideu salieron siempre 
foi'taleci~as de 'ºdos los coatras-
t"5, po:one. forjadas con la mira 
paeH& en an devenir laminoso, 
faer98 laltndu con rciJ8' resar, 
pres de .u.orada. 
¿HASTA CUANDO VAN A 
CONSENTIR ESTOS ATROP·E-
LLOS LAS DEMOCRACtAS? 
MADRID 
UNA OCTA\' ILLA 11'"'FPJ\IE ns 
LOS FASCISTAS 
Informa un diario que, \!olncl-
dlendo con los ataques últtmoa 
del Jarama, el enem!.go lanz6 ::o-
bre nuestras lineas dos octavillas 
dlrlgldas a todas las fuerzas antl-
tnsclstas, ·pero especialmente a los 
nnarquistas. a quten~s trata de en-
frentar con el Partido comunist!L 
InsvHan cobardemente la memoria 
de los anarquistas, que, junto a 
comunistas. socialistas, republica-
PAR 1 S 
CO:i!ENTAP.IOS SOBRE lA 
TOl\il DÉ BANKEU POR LO~ 
JAPONESES 
Alemanla se opone <dctln'Llvamcn- nos Y católicoa, han caldo, cstre-
t.e a una frontera COit)ún polaco- chamente unidos. frente a los pe-
húngara: pero harta concesiones a lotones de eJecuc1611. 
Italia en otros terrenos." En un pé.rrafo dlcen: "¿Habéis 
Según "Le Matin", hoy se tra- olvidado ya los asesinatos de Du-
tarAn en Roma los siguientes pun- rrutl Y Peata1\a? Tened presente 
ComentaDd:i la ca.ida de Hen- tos: Reivlndlcaciones húagaras in- que ese es el fln que a todos loa 
teu. "Le ¡~~· 4Jee, .qu. -l.PB<-Jne- ~J<JUÜÓD 41'1 pa_c;to ~ucoinu- anurqwata¡ espera, en cuanio el 
neses tienen todaña mucho que nlátl '"t"felvtñaklacronés Coloma11!1 ~~~~e ~a :i:!alc•"-se... con.s14efl 
hacer iantea de Ja victoria, y que alemanas. -.. 
ni Inglaterra nl i.luropa han 1>2r- ''Le Journal" dice que Alemania El periódico agrega que la res-
dld9 todo aún en Chlri.a. propondré. a lt1!.'1a reforzar el pac- puesta será el estrechamient.o de-
"L'Epoque" dice que con la eal~ to germanoltalojaponés para con- Ja unidad de todas laa fueaas pa-
doa de Hankeu ha• un vencido m .. - testar al rearme de Franela, ln"'ft- trlót\caa con el Partido ComWllata. " ...., ~ conaecL'i.:Dte defensor de la lnde-
perJudicado que la misma !.."'ll1l1a: t-erra y ,.Amérlca.-Fabra. pendencia de Esnnffa.-Fabra. 
el mundo blianeo. .,-
"~ Petlt Journal" aflnna que 
.todavia hay en Fr&ncla quien co-
noce 1-a geografkl. y sabe ·que la 
Indochina no ·esté muy lejos de 
China. Aftade que la desunión de 
las potencias europeas factlitan loa 
apetitos Japoneses. · . 
"Le Figaro" dice que Inglatl!?ra 
prepara un proyecto de mediación 
que para los lngíeµs stgnlflca sal: 
var sus Intereses económicos 7 
financieros en Ch1na.- Fabro. , 
RIBBENTROP Y CIANO TAi'.1-
BIEN TRATARAN DE LA VIC-
TORIA JAPONESA 
Madame Tabou18 dice en "L'Oeu-
vre" que Rlbbentrop tratará hoy 
con Musst\'int de la victoria japa-
nesa. ~ las concesiones hechas 
por Alemania a Polonia en la cues-
tión rutena y de la poUtlca militar 
del cje. 
También se examinarán las di-
flcultades entre Roma y Berltn 
sobre el ~!>arto de zonas de in-
fluencia- en J.a Europa oriental 7 
en los Balkanes. -
"Parece conflrmarse-dlce~ue 
* UNA RECTIFICACION DE 
S. l. A. 
Con moth'o del acuerdo de 
tubaJar eon;'!lntamcnte el SO-
anm.o 1 S. L A. para dar ma- • 
yor impulso a la Campaiia de 
Invierno. en ;;Tan parte de la 
Prensa está circulando la es- • 
pecie de que ambas orra.niza-
ciones han entablado negoria-
ciones para Ucear a la fusión. 
Lamentamos v~rnos precisa-
dos a tener ciue acusnr l¡¡ llge-
r~a de P.!b lnformaclcm, pues 
hasta el momento sólD ha1 
Droposlciones QM no han sido 
nún contestadas. Lo qoe hace-
mos púbitco pera restableeer la 
verdad de los becbes. ~ 
EL CONSBIO N&CION U. 
DE S. LA. 
FRENTE POPULAR ANT.IFASCISTA 
Ef, COMITE REGIONAL DE LA F. A. l., Y EN SU REPRESBN-
T.°'~::ON EL COMPARERO PEREZ FE!.IU, DIRIGIRA UNA ALO-
CUCif•~: ,. DESl.'EDll>A A LOS VOLUNTARIOS INTEBNACIO-
NA!.ES, LA QUE SE PRONUNCIARA DESDE ''UNION IJi.oiDIO 
VAL~NCIA", EL V1o/:illi'ES, DIA U, A LAS 9'30 DE Lt\ NOCHB. 
DlEZ MCL 11VOLµNTAllOS" MENQS 
¡lahl .Pros:ga la tragedia y no h•gamos ca10 
de I• pantomimas 
,6gino segun~o 
'· 
~ .... ~·-~i'.~.~k. ;.. 
26 de ·octubre de 1939 
la f.a.i. •ke: &n el frenie se Mrra-1 ma la sancre lle nuestros =p o e A s= ''C. N. T. 'MANCHEGA'' =PALABRAS=t===== v . hermanos 11or* la lib"rtad ¡Seamos dirnos de etl•1s~ 
Federación local de AA. de Valencia 
PLENO NACIONAL DE RE-
GIONALES DE LA C. N. ·T. 
Durante los "días 15 y 16 de octubre de 1938 ha tenido lugar el 
Pleno Nacional de R~gionales de la C. N. 'l'. 
Han asistido las Regionales ftel Centro, Andaluda. Extremadura, 
l;evante, Ararón, Cataluña, Asturias y Norte. 
Se examinaron y adoptaron resolucion· s !';obre el orden del dia 
Jlll'evisto, restableciéndose la regularidad normativa en el comporta-
miento y gestión de los organismos internos de la C. N. 1'. 
A'probóse la gestión del Comité Nacional y la posición mantenida 
lasta la fecha. 
Arotado el orden del día, el Pleno acordó sus!)enderse para re-
81ludar s .,us sesiones, tratando los asuntos grner~des. al finalizar las 
tareas del Pleno del mo,·imien!o libertario. 
CARTAS .DEL FRENTE 
A MI BUEN AMIGO 
Dime lo Que has sufrido 1 
le diré la uperleneis Que 
tienes. La experiencia se eal-
cula por los sufrimlent()11, no 
por los años. Tú eres joven. 
A 'tu edad tenia yo cardt'na -
les hasta en el corazón, mi 
punto sensible. Plutart'o me 
curó con sus "Vidas ilus-
tres". Lee este libro. Gran 
medicina. El saber vale anll-
cho; Que si añadir eiencia es 
añadir dolor; serún Eclcidas-
tés, ello da fuerza al e~píri­
tu y lo reaYiva. 
Levanta el t'orazón. 
federación Re g i o na 1 de 
Cam~esinos 
A V 1 SO 
Todos -.los compaf1eros trabaja-
dores alpargateros de Vall de Uxó 
que se encuentren en la actuali-
dad sin trabajo deben dirigirse a 
esta Federación Regional de Cam-
pesloos 1Secclón Trabajo). sita en 
la Avenida de Nicolás Salmerón, 
¿Recuerdas nuestras excursiones fcndo lóbrego de las cárceles fas- ni;im. 2, con el tln de darles ocu-
por aquellas tierras secas y severas cistas. ¡Una lástima! pación relacionada con su prore-
d\! los paisajes toledanos? Aquí es- Cuentan de unos moros que. al sión. 
tcy, entre. el zumbar del cañón y el pasar por el pueblo donde era mi í 
~.bleteo de la odiosa ametrallado- Carme11. aquella mocita hermosa y 1 · ALBARCAS 
ral pegado a la tierra, hümeda por ju11;uetona, que !ns balas segaron la Los compafieros y compañeras 
el fértil rlcgo de Ja lluvia. y mi- vida. trns de extirparla los senos. 1 de oficio albarqueros especlal-
rando extasiado un pi<"o que tú y junto a In p_laza encontraron unc;is mente los evacuados d'e la Colec-
yo conocemos Y_ q~1e ya sabes que a viejos trnba3adores que volvian oe tividap de Salsadeíla {Comarcal 
don Benlto, el vleJo simpático y to- la peonada con aires contritos Y de BenicarlóJ , que se hallen sin 
11rente de humanidad, fruto. feéun-1 hambre reftejad:'L en sus rugosos trabajo. se presentarán en la Fe-
tto de las bellas letras de España, 1 rostros. . deración Regional de campesinos 
tllnto le gustaba. ¡ ~n moraco de sucia chilaba, re- de Levante isecclón Trabajo). con 
Afloro meditativo. y esta añoran- pugn_nnte ~ostro e Instintos salva- el fin de ocuparlos en las labores 
sn me t¡ae sensaciones sublimes. Jes_ romplo la marcha de los obre- propias de su profesión. 
Veo de lejos un pueblrclto dimlnu- ro~ honrados. Y sin más m~diación. · 
tó Y unas palomas blancas Y orgu- haciendo _alarde de valcntia. clavó. P:eno Comarcal de (Gm· 
llosas que rcvoki!ean de cerca a los un puñalon en el pecho de Pedro. 
parapetos. como sl ellas, con sus ¿No lo rc~uerdas? El mozo de mu-
bondades, quisieran limar los pre- , la<; del senor Callxto. pesinos en Denia 
juicios de los seres que luchamos. ! Y asi, amigo. t>S como los que In-
Ya ves viejo amigo cóno cuan- 1 trodujero'l a l:is fieras que llama- Para el domingo, 30 del corrie11-
• • 
1 ron "ayuda de honor" tratan a te, y a las NUEVE de su maña11a. 
do escribo :ecuerdo, Y rste recuer- l nuestros mejores hombres; cuidan quedan imntados a a.~istir vara 
do 1 e h-.:e ser m".l.s fuerte, más · nuestra raza. Ven que no somos efectuar PLENO DE E.STRUCTU-
vallente Y más español. l vencidos. y como les prometieron' RACION ECONOMICA todas las 
''LA VOZ DE LA F. A. '·'' La primera de estas publk:a-ciones aparece en Albacete; es 
confederaL 11 empieza su camino 
por donde otras lo acaban. 
Hemos visto dos números. Nos 
han cont•encido plenamenter '"C. 
N. T. Manchega" cuenta con una 
capacidad directiva que orienta 
. a pedir de boca, que imede co-
locar esta vublicación a la ca-
beza de la Prensa confederal. 
Muy vibrante, m1111 bien escrita. 
maestramente confeccionada; la 
iierdad, nos ha encantado. 
En ':.C. N. T. Manchega" ha¡¡ 
un. compañero mu11 querido, ve-
terano en lo de saber hcu:er pe-
riódi<;os. No precisa decir su 
n o m b re. Un revolucionario, ! 
aplicado a twestro paladin de 
Albacete ~alidad y cantidad 
de cosa actual-. al que desea· 
mos alcance, en orden a la l'ren-
sa libre, el lugar que por derc-
clw le corresponde. 
• • • 
En Almeria apareció ya "La 
FRENTE POPULAR 
A TODOS lOS PARTIDOS, ORGA-
NIZACIONES ·Y CIUDADANOS 
ANTIFASCISTAS 
Se ha constituido en Valencia 
una Comisión organizadora de1 
homenaje de despedida a !os vo-
luntarios internacionales, Integra-
da por el Frente Popular Provin- · 
c~al, Comlseriado del Ejército de 
Levante. delegado de las Brigadas 
Internacionales y delegado de la 
subsecretaria de Propaganda. 
Conocemos et interés de todos 
los ciudadanos y Organizaciones. 
en.participar en este homenaje tan 
merecidament~ ganado por los vo-
luntarios Internacionales que du-
rante dos aftas han defendido con 
herolsmo Ja independencia y li-
bertad de España. 
Voz <le_ la F. A. l." Un gran ae-
ma11ar~o, lleno ~ aHentos. lftaa 
redaoción henchida de entUSial. 
mo, lanza1:la al palenque JIGt"a 
• actuar de gladiadOTes. Sentimtcn. 
to, idea -palpitaciones del co-
razón y del cérebro, que tam~ 
late cuando lo ocupa un mun-
do de inquietudes-, dejan a11 
luu~la bien marcada en estq 
pdgma3. 
Tienen el brio juvenil de sua 
inspiradores. Se su.stentan con 
el fervor. que ellos ponen en to . 
da empresa noble que acome-
ten. Acusan su espfritu múltf-
11!.e. 
"La Voz de la F. A. l." -vibra-
•ción, ·alarido, lucha- es un es-
timt1lo para todos. Un semana-
rio con más contenido que pre-
sentación. o con la presentación 
que las circ11n.stancias permtten. 
Bien venido sea. 
Compaíieros almerienses, hBT-
manos de redacció11, enhora-
buena. 
Esperamos que todas fas Inicia- . 
tlvas que surjan en las Organi-
zeciones sean trasladadas a esta 
Comisión organizadora. que tiene 
su domicilio en les locales del 
Frente Popular Provincial, Aveni-






En Ja not-a que. sobre est.a Sub-
dirección General recogió la Pren-
sa de ayer, en algunos periódicos 
se deslizó un error que, por su vo-
lumen, conviene aclarar: donde di-
ce que "desde que la nueva orga-
nización rige con su porcentaje de 
doscientos mil diarios". debe de-
cir: "de doscientos a mll dlarlo3". , 
Estoy convencido de que n:icstra' saqucof. los hacen. Como IN; pro- Colectiuidades 11 S'fndicatos Cam-
Bspaña no será dP la lnvaSión, Y ' metieron muja.res, las tl"nen. aun- pesinos de dicha Comarcal 
quien dude de que Jos españoles no lque para ello '1as roban ~on cuchl- A dicho acto asistirá uña DE-1 Cartelera de Esp·ecta' culos lll sabemos defender. n:ie venga al l no en mano. pues nuestras vallen- LEGACIO!I del Secretariado de ta I' 
parapeto, donde la union 'es estre-
1 
te:> herolnns no E'ntregan placeres a Federación Regional de Campesi- , 
cha y los hombres, ap!fiados en quienes han traicionado a la pa- nos de Levante. que asesorará a SECCION 'l'EATROS GRAN VIA.-"El tango en Broad-
torno a una sola \•ohmtad. lucha- f tria los compa1ieros sobre los acuerdos PRINCIPAL.--Compaflla oficial de way". 
mos decididos. : P~ro. cuando vinieron. sin duda tomados e~i los recien~e.s. PLENOS! arte dramático. Dirección artis- METROPOL.-"~ugttlvos de la Is-
El otro dla -cariñoso amigo-: se les olvidó decirles que con los de la Regumal 11 Naczonal V an- tlca Soler-Mari -Todos los dlas la del Diablo . 
se han pasado cinco compañeros '¡· espafíoles a11U-ntlcos. ron los que ter;ores de la Regional de Cam- 6 tarde y JO noéhe: "El Caballe~ .. V~DA.-"Te quiero con locu-
" · · · • • ' · · • Trainn armas. defcndemo;; el progrP.so <V?l mun- pe. inos. . . . ro de la Triste Figura". Clamo- r~ · .. ' _ ., ,. 
Quisiera c¡ue Jos vieras. Han dld10 ido. llbrnndo nuestra patria. no po- Por la importancia del m1s1!zo, roso éxito. Espléndida presenta- SUI:lO.- El hombre sin rostro . 
que los taccloso:; E'spnñok'E no pin- ¡ drian jamás. aunque vinieran to- compafleros campesinos, 110 cle11j1.~ I clón. GRAN TEATRO.-"Vlviet1do en Ja 
tan nada. Que don Jorge. el cae!- . dos los moros d' la morisma. todos de mandar vitestra representa- APOLO -Compaflia de operetas y luna". 
cazo de La Moraleja. que entoni:e..,, los itálicos malnacidos y aquel10s cíóu. revistºas de Juanlto Marttnez.- GOYA.-"Nuestra hijita". 
cuanrlo principiamos, pintaba tan- eabczr 1 nltm:ml's que. equivoca- Todós Jos días. 6 tarde y 10 no- PALACIO.-"La vida futura'. .. 
te. ahorn se ha quedado despluma- dos. siguen al en1rnño. EL SECRETARIO COMARCAL che: "El princlpe Carnaval". POPULAR.~"Abajo los· hombres· 
do. Maldice por bajo y parece que Y por ho;:-. amigo mio. no otra V • d M • 1 Exlto apoteósico. IDEAL.-"Mi ex mujer y yo". 
Intenta atentados contra los ex- cosa que rogarte que en nombre de 1 a U ft 1 ( i p ª· RUZAFA.-Compaflla de revistas. MUNDIAL-"Los crimen.!S del MU-tranjeros. Que la.e; mujeres. las de nuestra lurha hal!flis di> la reta- Primer actor y director, Eduar- seo" · 
lo.'1 obreros, son profanadas. mien- guardia PI jardln florido º" la 1me- do G<>mez.-Todos los dias, 5'45 MUSEO-''Los tres mosqueteros". tras sus hombres marchan al fren- rI'a. donde repose la sntlsfacclón , RACIONA.MIENTO DE ACEl'J'E tarde y 9'45 noche: "Las tocas". · · vtsa-
ite entre cordones de fieras con pis- de la vanguardia." La revista de verdadero éxito. VAlfNCIA. - "El hijo impro 
tolas. o mueren masacrados en el CLEMEiTTF.: GOMEZ ZAMORA 1 Se pone en ºconocimiento del Pú- La de ml\s gracia y la más bien do · un ¡ blico que. a partir de hoy, se pro- presentada hasta Ja fecha JERUSALEN.-"Jullcta compra 
:::::;::==========================;cederá al racionallMento de aceite ESLAVA.- ·"La barraca de ºreria". hijo". ~. ,, 
a Ja población civil. a razón de un Primer actor y director Maria- GINER.- El guapo . di 
F. A. '· 
FEDERACION UEGIONAL DE 
LEVANTE 
F. l. J. L. 
RARRIADA 1 A llRFRTAD 
Reor;:1nizaJ1~ 1·1 lo j 11\'entudcg 1 iberia· 
riu. o~ inl'ilan a la asamblea 4uc c~leb,.ra 
e! prihimo \ krne~. dia 2S Jel acrual, a l•s 
sirte )" media de la nnthr, dnnJc se Jiscu· 
!lrin 10! •e lo• rrablemu plnteell111 • " 
1uventud. · 
liga Nacional ile Muti!atlos 
e Inválidos de Guerra 
Por la pfteehte nota comunlea-taCJ1 que diben pasar por esta se~ 
lfr'etaña ..a recocer documentod de 
)ln&ena 1u Pederaclonea de Agru .. 
Ji)aCIQJles Anarquistas ®e a cont1-
inlac16n ae expresap: 
federación Comarcal de Sueca. Se pone en conocimiento de to-
t'éderaclón Coma•cal de oarcagen- doa los aftllados a esta Liga, que la 
:jie, l'ederacf6n comarcal de Mon- conterencl11 del próximo vtemeo;, 
l ._ fcld~raclón Coqiarca1 de $1- dfa 28, a las once de la maftana, ~vactón comarcal de Ade- estari a carao del campaftefo la-m. F'ede~clón eomarcal de cinto Ru~. que dUertari. sobre aena. ll'flleractón Comar.::al de 1 el tema: El m utllado en ~ gue-&enlente Wc:teractón comarcai rra y de&1>116s de la guerra . Vista 
t r · ! la bnW>rtancfa del acto, se ruega J. l'edere~ión Comarcal riestra puntual asistencia Y se ln-ft va. ll'eeteracl6n Oómarcal de vita a cuantos ciudadanos deseen 
~11fl. Federación Comarcal, de iasistlr a etla. •u.ie cie lt! Fuentes. Por el Qomlt~ Local, BL SECRE· 
· TA.RIO t>E PRENSA Y PROI'A-
POR SJ!JCRP:l'~IA GENERAL OANDA. 
OMEDOR POPULAR N. º 1 
thierto ele GHrra, 5 ptas. • 2 PLATOS 
is de Sirval, n.º 5 - Teléfono 16.096 
cuarto de litro por persona y tres no Ozore~ 'f!rlmera actrtZ Mano- FONTANA ROSA.-"La .alel_!era j 
pesetas E'l litro. lita Ru!z . ..:._ Todos los 'dias. 6 vorciada", por Gl~ger Rg;l~ de 
Con,ursos en Mercados 
Se previene a todos loa.&apitan-
~ a los coacursos para pJazaa de 
auxlliarea 1 aubal*t!moa de la Ad-
ministración de Mercados que que-
dan sin concurao las Instancias 
que no han sido reh?M!gradas con 
los timbres correspondientes (3'16 
pesetas> y las qqe fe preaeawn .en 
~ sucesivo con la misma om~n. 
y, por lo tanto, los interesados no 
podrin formular protesta pi re-
clamación al¡una. 
COMITE DE ENLACE PRO-
VINCIAL U. G. T.-C. N. T. 
tarde Y 10 noche. "Telón en Fred Astaire. - Ita n r·· y 
blanco'', con la co~peración de Frankes~in", por Karlo • · 
Amalla de Isaura Oi:ores Ruiz Colin CJive. 1 por Puchol, Dlcenta, carboneÚ, Fei~ DORE.-"Bolero'', en esp~. 
Jóo Orquesta Iris . 1 deméa ar- Geor¡e Raft 1 Carole tlst'as. Eltraotdlnario ézlto. -'1.a Indómita", f¡Jl ea~,Pc;iólllllr!J~ 
ALKAZAR..--Oompatua de come- Jean Barlow-.,, wnuam , 
c:Uas cómicas Maurl-MorcUio.-... i.m~:ui>·-"La calle 42 r 
Todos los dlas, 8 tarde 1 10 no- cula , bablad!i en 9paftoL 
che: "¡Cuidado con .¡a Paca!" SOROLJ.A.-Ho1, aes1ón .= 
R1sa continua. Otro ¡ran.c:Uoao pfOll' • 
lllDBN CONCBRT.-'todoa lOI. dlU. aecreto de Tl'flr", Ja o~ 
4'30 tarde 1 10 noche, 1randlo- va de Prank oapra. -
so pro¡rama d~ varteCSadea ae- Cool>er, lean Artbur !.1 lectas. Bancraff. - "Yo vivo ...., 
LIRICO.-Compr.ftta de .111nuela. por :loan Granford. Brllll~.,,.r. 
Primer actor y director, Pepln ne 1 Frank Morpn. LU 
Femández.-Boy miércoles, a las espaftol. 
5'15: "La Dolorosa" y "La moía AC'.fUALIDADBB PIIJol. -
del carrasca1".-A las 9'45: "La continua desde 1,s 11,,: Ja 
labradora" · y ''La moza del ca- ftana. Hoy, e11treno: &e·...-:-c:::...;.Y 
5uscrlci6n pro-Comedores rrascal".-Maftana Jueves, a las de montafta", int.eresan-=.:.,;;;.m..r,.. 
lnfantll.I 5'15: "Los claveles" ., ''La labra- taJe.-"Bl -camarada ,, dora".-A las 9'45: "Molinos de cumental.-"A petición• 
viento" y "La moza del carras- so muslcal.-"Espaft•,! 110 cal". mero '10", "dltlmas '" 
~ANO.-Compsrua de come- nes.-"Atento 1 seguro 
dlas Martl-P!Clrri.-A las 8 t.ar- formidable cómtca. por 
de y 10 no:he: ''La reina d~ la. Chase. 
colmena". Clamoroso éXlto. SECCION oBPOB'l'll-< 
SECCION CINES 
RIALTO.-"Papi se casa". ' TRINQUETE DE pBLAYO ( 
C.~OL.-"Rhodes el conqulata- venido por el Estado> .,-
dor". partido para i;naftana '-
OLYMPIA.-"El caaerón de las las 4 t.arde: Garcl•i..:.: 
sombras". Oermin <ro.Jos>. COl}Tlnl 
TYRIS.-1'Bonra1'8 a tu madre". ., L'oco I <azules>· 
'. . .. ~ -- . ' 
' 








las grandes potencias para 





no ticia • r1.o 
D E TODO E L . ; \ 
RESUMEN HASTA 
LAS ONCE DE LA 
MANANA DE HOY 
PRAGA 
JERUSALEN 
Sentenc:a de: muerte 
El Tribunal mllltar ha condena-
do a muerte a un terrorista árabe 
orlgl;mrlo de Egipto. 
Continúan las fa-




CON MOTIVO de la protes-
ta inaleaa concerniente a l 
bombardeo que sufrió un bu-
quP de cUcha nacionalidad, los 
;aponeses han alegado que los 
marinos ingleses no habfan 1e-
1lalado con 11:ractUud la J>Oli-
cfón de la ca1lon.era. 
1 , \ 1' l 7\ 
~ •. ,L·".¡J ·, ; t -1 
'""' 1 ~ 1. I •. 'r \ 
; J... \ 
' 1 ,.H.,J 
, . 
. . ~ " 
Un manifiesto, de la 
Unl6n pro S. de N. 
Terminó sus sesiones el Ple-
no del Consdo de ministros. Se 
aprobó enviar unas observacio-
nes a la nota húnjara al Go-
bierno de Budapest. 
La Prensa anuncia Que el 
Partido Acrarlo tiene la inten-
ción de eonstHuirse en an nú-
cleo de eran partido con ca-
rActer nacional e internacio-
nal . 
El gene1 al en jefe Nalnlng ha 
confirmado cuatro penas de mur 1 te 
para otros tantos rebeldes, autores 
de diversos asesinatos t'?n la reglón 
del Tiberlades. 
Se ha registrado una tentativa 
de ataque contra el aeropuerto de 
Lydda y varios lntentos de sabota-
je. Lali autorld.ades han impuesto 
multas colectivas de mil libras es-
terllnas.-Fabra. . tar;o 
Se ha celebrado la 16-1'1 sesión 
del Plen.J Naélonal del movimlen-
'8 libertarlo. En ambas ha Infor-
mado con gran ·amplitud, y ha su-
prido soluciones para el mejor. 
deearrollo de la labor culturul y 
flaíea'lde la juventud, la repr~sen1. 
bclón del Comité PenlnsulFJ di: 1'a 
1. l. J. L., mostrindose d1spues-
&ol todos Jos organismos a pr JpOr-
mo,nar el apoyo moral y pecuniario 
que sea preciso para la con!!f!cu-
cl6Jl . de tan loables propOaaos. 
También se ha estudiado la ~orma 
de coordinar lás actividades poli-
hs de las tre$ ram·as del n•ovl-¡to libertario, y todos los de-
tros colncldleron en la nece-
de ~tructurar U!l or¡aul:i-
ao nacional. que aune loa esluer· 
• del movimiento all'.lrqulsta pa-
~mu provechosa su ec,ua-
dén en el terreno especlftco, ten-
~IWbla'atlaftltotal Uberac~ ..iv~ .... ~. 
Glorio Oficial del Minis• 
terio de Defensa 
-. "Diario Oficial del Mlnls'tcrto 
de Defensa Nacional" publica, en-t otras, las siguientes clr•!ula-
Dlctando. normas con el tl:l q_e 
t:Oncretar los derechos de ha!>~res, 
88, qul.nquenlds, pensione:; de 
• etc., del personal de Jefes, 
_411l$les, sargeetos y aslmllacios, a 
~ 81lbsecretarla del Ejército de 
el'nl, i>ara ulterior destino. 
'-otra. destinando al cuadro even-
~-~el ~érclto de Andaluc!a, al 
-ute coronel de Infanterla. 
S.Ufeaional, don Marcellno Flores. 
-llel:Concedtendo la Medalla del De-
el&O a propusta del jefe del EJér-
~el ~ro, al mayor médico, dl-
~l "e lOs, se"lclos sanitarios. 
~..;.~ando Pl'lego, por su dts-
~WWl 11.ctuactón en w opera-




Jtt'Ori.o de los Trlbun9leá especia . 
~.ruardla ha condenado, por 
~º· a los soldados Antonio 
!~~ J'emllndez y Antonto 
':Ptliñ Farlna. imponiendo al 
~-~e~ la J>en-a ·de ocho aftc;s y 
llo dfa de internamiento en eam-titfa4:a trabajo, Y al segundo la de 
- OI Y un dla, que hal>rsin de 
ñ.i.;;a!'llt arabos en unidad dlsc1pll-
~ ~e choque. 
SE ANVNC(A que las tropas 
;apoiiesru han entrado en la 
parte Nordeste de Hanlceu. 
EN LONDRES se .han reuni-
do los ministros, 1Jf'e&fdfendo 
-chaml1erlain. Se trata del ae-
11undo Conse;o de la semana. 
También asistió al Come;o 
lord Halffax, que llegó a pri-
mera hOra, procedente de Es-
cocia. Entre vartos asuntos se 
trató del pacto an11loftaliano, 
para ver de ratificarlo próxf-
mament e . . 
EN SANTIAGO DB CHILt 
se celebran eleccionea Fesf-
. denciales, siendo éstaa celebra-
das con absoluta calma. 
LOS CIRCULOS DIPLOMA-
TICOS anuncian que ma1lana 
Regara a Roma et emlla;ador 
aleman von Rfbbentrop, el 
cuql celebrara una co1f eren-
.P.lll lfP1Z_ ~ ~ MJllJI().. de in-
tercambiar impresiones. 
DE ATENAS saldrd con di-
rección a Londres el re11 de 
Grecia, fgnordndose .ez motivo 
del ·viaje. 
EN WASHINGTON, el se• 
cretario d e Estado, setlor 
Hull, recibió al representante 
de la Gran Bretafla. El emba-
jador inglés mantfestó a los 
periodistas que ep la visita se 
habló de la Bftuactóx de Pa-
lestina 11 las negociaciones an-
gloamericanas. 
ESTAS SON; en resumen. lafl 
noti.cias que nos trae hoy el 
mundo. 
S. l. A. 
Solidarldad Internacional Antilasclsta, dan· 
dose cuenta del espirltu antilnclsta que os 
anima, ya que vuestros pinceles han :antadt 
en mis de una ocasión las grandezas ~e nues· 
tr1: plleblo que lucha, trabaja '/ muere por su 
libertad e Independencia, en la sema11a Pro 
Campa6a de Invierno que este organismo et· 
lebrará tltl 30 de Octubre al 6 de Novlemllrt, 
del allo en cuno, anhela que vuestros pince· 
les plasmen de 11uevo el sentir Independiente 
'J liberal de Espal\a para que de uta !orma, 
glorlfkar la gesta de un purltlo que 11reliert 
morir por su libertad, antes que vivir 11·ajo la 
be ta del tirano. 
A lal efecto, S. l. A .. en la semana •nd1:ada, 
1r1anizará un concurso de carteles muralfs en 
la bPGSicic1n de pintura, 1rallado, fotllgrifiu, 
trabajos literarios, per16dicos murales, elct-
tera que Inaugurará en un amplio salón .de 
esu localidad. -
La Unión Pl'O Sociedad de Nacio-
nes ha publicado anoche un mani-
fiesto en ei que pide al Gobierno 
brttinlco que no ratlftque !os acue.r. 
dos angloitaltanos del 16 de abril 
mientras Italla no haya retir~do a 
todas sus tropas y a todoa sus téc-
ntcos y ,Peritos de Espa11~.-Fabra. 
ROMA 
Se reune el Gran Con-
sefo Fa se 1-s ta, balo la 
presidencia de Musso-
Hni 
Anoche se reunió de ~uevo, bajo 
la }.>residencia de M\l880lln1, el 
Gran Consejo Fascista. 
Un comunicado facilltado al fl-
nal de la reunión dice que el Con-
sejo aprobó una orden del cUa .fell-
cltando al Japón por aus "dctorlaa 
m1Utares, y aOadlendo que el pue-
blo Italiano siente sincera y pro-
fund;i amistad y una Jdentidad 
ideológica y polltlca con el Japón. 
Se aprob,ó ·una moción dei:laran-
do que las cuatro provlnclas de Li-
bia formarán en adelante parte del 
territorio nacional .-Fabra. 
BUDAPEST 
¿Es verdad? 
Lai: autoridades milito.res des· 
mienten que dos aviones hl)ngaros 
hayan atacado a otro checo,lovaco 
sobre territ-0rlo checo.- Fnbra. 
Un avión cbeeo que realizaba 
Taelo de reconocimiento fué 
atacado en su propio terri;torio 
Por dos apar:!~os hánraros, que 
lo derribaron. 
La Prensa extranjera anun-
cia Que 153 judfos expulsados 
por la Gestapo alemana se 
muerep de hambre en la frun-
tera &'f!rmanochéca . .&Jsunos de 
&&os son Judfos au~trfaco11. que 
se refuriaron en Checoslova-
quia despu& de la.anexión de 
Asstria. , 
Ayer celebró su primera re-
unión en la Rusia subrarl\átl-
ca el Consejo Nacional ultra- · 
niano . .'\ dicha reunión asistie-
ron el ministro del Transpor-
te 1 el secretarlo caberna-
mental. · 
El Consejo acordó Cl'der a 
Hunrria las fronteras étnicas, 
pero se pronunció confra todo 
Plebiscito. 
e 
· SANTIAGO DE CHILE 
Triunfo del Frente Po-
' pular 
El Ministerio del Interior comuni-
ca el siguiente resultado de las 
elecciones a la, presidencia de la 
fü r "1Jlra : Aguiri:e. ~andldato del 
Frente Popul:P'. 220.891 votos; Ross, 
candidato de las derecnas. 213.521. 
Faltan · olamente algunas cifra• 
sh1 Importancia que no modifica-· 
rán e: · i resultado.- Fabra. 
A TODOS LOS PIN.TORES Y 
DIBUJANTES DE LA ESPAÑA LEAL 
mente 1e procederá al ricrutinhl dt los mis· do c•n la ge1ta que Es~b sostiene 111 la 
mos '/ los fallos que eiel mencionado escrut1n10 actualidad contr;a la invulón o epopefu pa· 
resultaren ser.ín inapelables. sad;as de nuestro querltlo ·pueblo por su li· 
6.• Se otorgarán cuatro premios, a les lltrtad. 
cuatro carteles que obtengan mayoria 'e YO· 2.' Ei tamafio de l9s trabajos que los ar· 
tos, cuyos premios serán los slguientH: tistas presenten para l'a exposición es h~re, 
... 
NUEVA YOIK 
Incendio ttn un buque 
alemán 
El tra: ·tlintlco alen:á" "Deutach 
land", que salló el dla 24 de Bre-
merhawen para Nueva York, con 
591 piu;-i.Jeros y 400 tripulantes. lan-
zó anoche a las once / Y media un 
8. O. S. declarando gue había esta-
llado un lncen'dlo en la bodega. 
Cinco barcos americanos. uno 
francés y ot." noruego acudieron 
en su socorro. 
Posteriormente otro radio anun-
ciaba que el Incendio tomaba tn-
cremer.to y pedla a loB barcos que 
acudlan al lugar del s!nlestref adop-
taran las dlsposlclon~ necesarias 
para tomar a bordo a pasajeros y 
tripulantes. 
F-1 el momento de estallar el in-
cendio el barco ale~án se encon• 
traba a trescientos Veinte kUóme-
troa al Sudeste del cabo Race <Te-
rranova) .• 
El departamento de Marln~ dice 
que han salido varios guardacos-
ta~ en socor~1 del "Deutschland". 
-Fabra. · 
WASHINGTON 
Roosevelt y la Prensa 
Interrogado por los periodistas 
sobre sus entrevistas con varios.al-
tos funclonartos, el presidente Roo-
sevelt ha declarado QU'? en ellas se 
ha tratado de la defensa nacional 
y prlnclpahflente de la cuestión del 
reclutamiento del personal espe-
cializado tn las fábricas de avla-
clón.-Fabra. · 
Una respuesta de 
Londres 
El Gobierno norteamericano ha 
reclbtdo la respuesta del de Lon-
dres a la demanda de rebajar loa 
aranceles. El dep~rtamento de Ea-
tado estudia el documento. 
El secretarlo de Estado, seAc>r 
Hull, ha celebrado una smtrevlata 
con el embajador britinlco.-Fa-
bra. Primer premio: Quinientas pesetas en mt· asi es 11u1 '°' lo tanto les Interesados los tilico y la edición del cartel en varios tamaños. pueden confeccionar corno mejor les plazca. 
Segundo premio: Quinientas pesetas en, mt· no obsunte. se habrin de atener a lo que in. SAN JUAN DE TEIRANOVA 
tíllco. dica ti .-lrticulo anteriM. 
Tercer premio: Doscientas pesetas en me· 3.• Los artistas podrán presentar en esta 
tílico. 1xposición cuantos trabajos deseen, por· 111as Difícil socorrd Cuarto premio: Cien pesetas en metihu. 41ue los mismos hayan esudo expuestos en 
7.• Los artisus pueden presentar :11 con· •tros certamenn o exposiciones. Los navíos que acudert en IOCO-
(urso cuantos carteles tengan por cl'nveniente, 4.• Al hacer el artista la entrega lle las • rro del "Deutschland" tienen que 
siempre que se ajusten .éstos al tema n~1C1do obras, hará consur si autoriza o no la venta luchar con un fuerte temporal.-
en ti · articulo tercero, llien fir111allos o por d~ In mismas. asi como el valor materi.il dt Fabra. 
lt111L ' ~tas. 
8.• S. l. A. entregará a los concursantes 5. · A pesar de que en los articulos anter10. 
el resguardo pertinente lle las obras que éstos res h1bl1mos de artista -esto 110 quiere decir 
entreguen para ti concurso. 11ue les tn1bajos sólo lós pueden entregar és· ¡ 
BASES PARA EL CONCURSO DE CARTELES 9,• La entrega de los trabajos, la habran tos··. pues las org1nizaciones a~tll•smtas O 
GUADAlAJARA MURALES d~ hacer los inflre~dos en las oficinas d~ s. pued~n elc~tn_cr cuantos trabajos estimen de GRAN fESJIVAl ARJISTI( l. A., Paz. 29. segundo, antes de las veinte lnteres, suietandose ··tomo es natural .. a lo 1 
_.._ l.• Podrin concurrir en el concur~o de· horas del día 29 del mes en curso. '¡que indica el articulo primero. lguillmtntt EN HONOR AL VOU)'NTARJO ~ftfencla d' carteles murales, todos los pintores Y dibujan. pueden exponer aquellos carteles muralo.¡ que • p 0 r e r r 0 • tes de la Esp.iña leal. sean profesionales o no. EXPOSICION DE CARTELES MURALES. DI· 1 hayan confeccronado durante la guerra. 1 ME.UCANO tlsmo 2." Los cartelu, serán del tamallo corrien· BUJOS PINTURAS GRABADOS, F01 OGllA· 6.' Todos cuántos trabajos sean pruenta· C lt F ) 
• te. y a la parte inferior de los mismos, se dt· FIAS 'PERIODICO¿ MURALES, TRABAJCS 
1 
dos pueden ser originales o reprod.umone~. 
1 
La Comisión de U ura l e8r~ : Cil Trlb .. • 1 f 1 d · t ' pero tinto unos como otros, no tendran opc1on 1 v.larla, en cooperación con a .'C unal Especial ha "Onde - ••'• un espacio - no n er or 1 qu.ince cen 1• LITERARIOS, ETCETERA (FUERA DE COM· a premio alguno. j clón de Propaganda de Amlg.Js ne ~º a Valnte ª"'os de lnt' -na- metros .. para co!ocar una lnscrlpcion. 
~to ••" "" CURSO) 7." s. l . A. entregari el resguardo ptrti· Méxlc..:. celebrará el jueves. 3 de ~d d en campo de trabaJo al 3·" El tema para los mismos, estará rela· . nente de cada trabajo que entreguen :os lnte· noviembre un gran tesUval ar~JS-~;-~ Teóftlo Valla Sarta o ' po 1 cicnado con la obra de solidaridad que !t. l. A. S. l. A. no olvida ··como ha dicho Jntes-. resados Pin la exposición. ti el' ue se representa•i\ un ·~!'IVUSino n ' r 1 realiza en pro de las victimas del fascismo. su la obra que los pintores y dibujantes de Es· 8. • La entrega de cuantos trabajo~ teng¡in co. en q 1. • attf! Por 1lUXÚt lucha por la libertad de los pueblos Y ·us dts· pafia han llev•do a 'cabo en los 27 mtsls GUe Interés desinteresado en que sean expuestos drama social. Tomar .. n ~ · ~I Popuf a la rebelión el Tri- velos, porque el rigor del in~lerno ~o ~aust llevamos de tragedia, pero tampoco olvida que 1 en la exposlcion. lo harán antes de las veinte j aplaudidos artistas. y se estr. nari de In ar 'ha Impuesto doce mella en los cuerpos de nuestros queridos com· son múltiples los factores que han coadyuvado horas del dia 29 del mes en curso, en las of1· el monólogo en verso, orlgin"l} de 
trab j t~rnamlenlo en · <tmpo batientes. en esta obra de liberación e lndependenc1:1 l 'iras de s. 1. A .• Paz. 29, segundo. 
1 
Félix J:>arades, titulado "El t"Il .. a o, ·a Petronno Ruiz Ara- 4.• Los premios serin concedidos a aq11e· que estamos llevando a cabo y por ello da a ¡¡ Pufterts, d1llujantes, 1rabadores. 1itnatc;, cuentro". dedicado al voluntarU\.do Has ollras que resultaren triunfadoras por vo- todos I• amantes de la cultura u•a oportu· or9anlzac1onn antifascistas y amantes tod01 mejicano esistlendo al acto t!l 110--
1'<10n P91H1lar. a t.I iln, al visitante a la ex· 11ldact para que expc>n91n sus tnbajos 1nte ti 11>! la cultura y del pro9rcso de los pveb:cs!! tor • 
posición. se le provttrá a la entrada tle un público. que no ~damos han tle estar to•os s. 1. A. espera de todos vosotros, rl con· • • 
ltolttlr !In :ti cu11 ,_.rá emitir su voto a la· ellos, d9udos de un gran esp1ritu antihsc1sta curso mis M-veroso y entusiasta, 11ara que Lct: familiares de los asoclad&>s 1 
vor de la obra que mis le agra4e. '/ renovador. vean quienet. to11av1p esún ciegos, que Eslla· ,slmpatlaantes de ~JO& d~ ...... S.• Una vez elausuratla la: ex,.ski+n, se Pira que los artistas ten11n un.a orienta· !la. la Eitlltla antifascista. lucha ·por su llMr· co pueden retira'? lis locaalldátlei 
formará -vna comisión Integrada por delega· clón acerca de las llua 411 ati exposicion, t.4 e lntl~ia porqut, ama .con beta 111 en el loell de }a u<>daclón ~
clones .. las organizaciones .rt!stlcas dr esu .J continuacj¡n llames lu 111ls111as: afma la cúttura en tAllas ••• 111anilesta.i-s. Q la,l(Jdera 9 de ~ 
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¡LOOR A LO.S VOLUNTARIOS 
ternacionalesl 
.. ·-·---=-----==-==·---==:.--=--
Corno ayer en 
el Ebro, el ene-
migo se estre-
lla hoy frente 
LAS BRIGADAS INTERNACIONALES f U E RON HOMENA· 
JEADAS AYER, EN EL URICO, EN UNA SENTIDA DESPEDIDA 
e STA calle, 1:1 f)e la Carda, cvoc:1. :as Cllvas n1adtite. ñas, por lo animada 1 1f 
tíDica. Un "Pa9o de lt 
lsolseria y otro del !\le,. 
cado Central. Las Torres dt 
Cuarte no distan mucho. Falta 
un monumento a un héroe: el 
d~I "Palleter", que ulvitla1"f}n le. 
vantarle. Claro, no es la brin, 
Habi.a de abarse en este hrri._ 
como a Elo7 Ganzalo en la ca, 
becera del Rastro, con el aportt 
de sus admirador.es. Aquf, dOJJde 
Valencia tiene su City de paco-
tilla, codeándose con la Lonja. 
' cerca del Pasaje "deis Fcrrets", 
a f./\odrid 
Eiér-c.fo ée ·Tierra 
CENTRO. - En el dfa de 
ayer, J:is .fu~rzas al scrvieio 
de la invasion redi6.uon c.n 
intt"nso r.taqu~ ~n el scct1n' 
del Jarama, al Sur 1 Sud2l>te 
de (;kmpo::u::io~ 
Dr·•v•tés de inte::!".a ~rcp:i­
ración artii!cra, gra::a lllíme-
ro d~ btni:.Honc:; cnemiKOS se 
lu1'~"\r:m al m:alto en Jas ill-
rceclones Ciemvczue!os, ver-
t;::<" 5.,. .. ~•b.. Cólrretera de 
V:\hi"moro s Cu .. ~ti1 deo la 
Reina, y '"~:ti::e nsr.artira, 
cnrret~ra c!e Andalucía. Se 
l':Hn'Jatfó con extracriiinarla 
vJo!nn~ln cur:mte toda !a 
fornac?a. s!n q&;? al fln2.l l!e 
h mi<;tna los bccinr.os, que 
r.uíriero:. ~:m ~anti(la:l de 
b~í:-~ • • · •an logr:i.~o ve:1-
t ... --.t~ r:"-:-··-i~. 
Ucn-fi" r•:ntes. i:;in ttotic!as 
"': in!.~ris. 
Ayer, en el ear:lbcznr.iiento 
de ia decI:mu:ió:a de principios 
scor:li:.da en el Pleno c:ue el 
molimiPnto u¡,crtarfo esti ce-
lcilr:mdo en Bar~elona, se des-
Uzó una no pcquefia erra~. 
• que conviene acla1·ar. D:>nde 
·dice: "se reafirma en sus pos-
tuh1dos y r.n su nctuaclón ante-
rior y posterior al 19 lle julio 
de 1!>3!!", debe decir: "ze rea-
firma en sus posh~!ados y e:i su 
actuación :i.ntericr y p:>ster!or 
al 19 de Julio de 11136". 
e'N 111cdio de un ambie1ite clamo:-oso de entusiasmo 11 de u11a mucliedum-
bre animadísima, celebró-
se ayer el acto emocio-
nante de despedida a los volun-
tarios intcmactonales. El pueb!Q 
se volcó, unéntme y entusiasta, 
con pancartas afectuosa11 11 emo-
tiva.~. ~n la atm~sfera del tea-
tro vibraba el esptritu popular 
de la simpatta y la admiración 
hada estos héroe.~ de allende las 
fron.í era;;. Las Sindicales obre-
ras, al organizar esto.~ mereci-
dos actos, o~edecen al senti-
miento de las 1:;asas antffasc1s-
tas '11 saben interpretar su gra-
titud por los dUcnsores de la 
independencia ae nuestra patria. 
Se intcfa con la 'intc:-pretación 
de un himno 11 de varias mezas 
t'!';:>!cas ele músfca esp!lñola, a 
cargo de la brinda de la Escuela 
Popu!ar de Guerra, cuya direc-
ción fué asumida p:>r el m1Jc;tro 
Pascual Marquina. 
MANUEL r.!ONTFJlO 
A continuación, el secretario 
nrov!ncfal de la U. G. T. dirigió 
la pc1c~Jra al pueblo a!lt congre-
gado. Dice q:le el homenaje es 
la confunci(m de sl;npctta de to-
das las oroantzaciones del Fren-
te Popuiar. Aurega que la U. G. 
T. 11 la C. N. T. h.cm sabido com-
prender 11 se han hcclio eco de 
la vim-ación 7xn;t1lar hacia IJls 
Brigadas Intcrnacfo11alc.~. afir-
mando que el pueblo espa11ol es-
tá unido a ellas por vhiculo.s de 
respeto 11 admiración sincera de 
eterna gratitud, c1<yos lazos se-
rán tnctestrortibles aunque se 
lrn?len lejos de nuestro sucio, 
pues el proletariado de España 
sabe que sus cora2011es laten al 
unfso110. 
Dcs1més de ofrecer el acto Ma-
nuel MonteTo, se re¡irescntaron 
por la compañia del Ltrico unas 
escertas fraum.e1?tarl.as de "La 
Federación Regional de Campesinos 
CAMPAÑA NARANJERA 1938-39 
PARA LOS COi\t\ITES COMARCALES 
Uno de los factores que en el orden lnterlor contribuyó al éxito 
obtenido por esta Federación Regional de Campes!nos de Levante 
en la campafia naranjera 1937-38, aparte de In. ex1:elente presenta_. 
ción Y confección del fruto, fué el de una organización administra-
tiva que permitió a la Sección competente tener a mano todos los 
htlos de la producción, confecci-ón y embarque por mcciio de partes 
diarios. 
Durante la campatia 1938-39, que vamos a empezar, debemos 
consolidar In Justa fama adquirida, demostración palpable de nues-
tra capacidad constructiva. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra 
actuación en todos conceptos, y entre ellos está. el admin1strat1\'0. 
Por consiguiente, es de absoluta necesidad estemos todos prepa-
rados para que, cuando se dé la primera orden de "en mm·cha", 
no talle ningún diente del engranaje que tenemos estudiado y 
dispuesto para su aplicación, y, a tal efecto, nos Interesa que, con 
la mayor urgencia posible, nos sea comunicado por las Comn.rca-
les eñ . qué pueblos harán falta elementos adminlstratl\'OS, con el 
fln de tac!lltárselos. Sección Exportación: EL DELEGADO 
EJEMPLO 
O RGANIZADA por los CIJm-paileros profesores Fc-llciano Montesinos y Car·· men Mlralles, se inaugu-
ró en Paterna, el 19 de 
los corrlentes, la Exposición de 
trabajos pedagóglcos y mllilU!l-
les, realizados por los alumnos 
del curso 1937-38. 
Cuantos cJogios hagamos en 
pro de la labor realizada por los 
compafieros maestros. para con-
seguir de los nlfios resultado tan 
.admirable, son pálidos ante la 
realldad de lo visto. 
Los pequetios estudlantes y 
.artistas han dado los mejores 
frutos y significan la más ro-
tunda esperanza para el por1e-
nlr. Y todo cuanto bello rcallza-
ron no fué prod,:ct.o de medios 
er.onómlcos, ni r.isterlnlf'.S -cs-
co¡;idos: todo 1:~11!6 tJzl gran cs-
f&erzo y todo se Ma !izó con bue-
m1 voluntad. · 
Ante tan in:umlftca obra res-
llOndirron gencrpsamr,nte los 
elementos que, en verdad, a.ma::i 
la cultura y comprenden lo ne-
cesario de este generoso afarde 
ae orientación pedagógica. 
Ma~níflca pede.gor;la que lleva 
al ni.fío ant.e el granciioso espec-
t~culo que ofr<:ce la Naturale.11':1 
A SEGUIR 
y aleja al pequeñuelo de las vie-
jas torpe1.as Que entenebreci:m 
su inteligencia y Je llevaban por 
un atávico y oscuro derrotero. 
La obra emprendida por Fe-
liciano Montesinos y Carmen 
Mlralles es tan eficaz y necesa-
ria, como bien proclama el no-
table resultado de ella. 
Ahora lo conveniente eºs que 
cunda el ejemplo y las organi-
znelones y cuantos sentimos 
amor por la libertad .,, la cul-
tura, nyudemos en todas las for-
mas a quienes, como estos com-
pai'ieros, dan tan rotundas prue-
bas de su lntel!gencla, su alteza 
de miras y su verdadero anti-
fascismo, que hacen del n!fío y 
hombre digno de aerlo una bella 
eEpcranza para el porvenir. 
Por falta de espacio nos ve-
mos obll.gados a dejar sin co-
:nentnrlos lo que exponen los 
mucl:.nchos de Patem1.1; pero va. 
ya nuestro sincero aplauso con 
les muchos recibidos. 
Ad e 1 n n te. muchachos, que 
vuestra obra es lo más <lleno de 
atención parn <'Unntos tenem".ls 
confianza en un porvenir esplen-
doroso, sin atc.v!smos ni escla-
Vitudcs. 
El correspor1sal 
labradora". También se hizo un 
recital de He!ne, a cargo de An-
tonio Gandta; otro de Somera 11. 
finalmente, de FélLr Paredes. 
Los recitadores, ast como ejecu-
tantes de las escenas anteriores, 
fueron muy aplaudidos, en mé-
rito a su arttsL!oa declamació:i 
11 a la ir.sptractún ae los aritores, 
e rceie:ites poetas. Seguidame11te 
se representó el primer acto de 
''La moza del carrascal". 
LAS ALOCi.JClONES.-t:!\· 
BLA UN «;HECO 
Hace ·uso éc la palabra et co-
misario de los checos, 11 i;e ex-
presa en el mds correcto 11 puro 
esprif1ol. Explica el afán ele lt-
berlad que les trajo u luchar 
en Espaf!a contra el fascismo in-
ternacional. Si se van-dice--. es 
porque cumplen órdenes del Go-
bierno. Hace un resumen de lo 
mucho que lum aprendido del 
espíritu de lfbert.trd 11 sacrificio 
(!lle anima al pueblo espa11ol, 
contrastár.dolo con los hechos 
.DESPEDIDA 
Para vosotros, los qu~ vl-
nlstds a nue<;tra Espaf\a a 
ofrendar vuestras vlda3 en 
holocausto de uua Idea.. 
q UE no os merecéis? ... ¿Quién no siente vuestr:.i marcha? Sois, cam:,ra-
das internacionales: la 
antorcha viva de la re-
dención humana, que encen.i:s-
tels en el coraje de In lucha <'l!-
pafloln. 
Ahora, cuando una nueva tase 
recobra nuestro confi!cto, debéis 
sopararos de vuestros hermanos. 
los espafioles que sienten \'uestra 
marcha hoy, como ya la sintie-
ron al marchar hacia lo indesci-
frable, ele aquellos otros que, se-
gados por las balas del fascl:;mo, 
suplEron morir ccn la sonrisa en 
los la:..los. animando a proseguir 
la contlentla. 
Os vemos marchar, ent.re lau-
reles de gloria (laureles tejidos 
con manos cartñoses), con la 
emoción reflejado. en los rostros 
c•trtldos por fnt1gr.s, y sentimos 
alll\ en lo profundo de nuestro 
·ser una gran tristeza. 
Quisiéramos c o n den s a r en 
unas lineas nu~stros sentimien-
to~. grandezas y agrados para 
vo"ot•os, obreros internacionales, 
y vemos cómo el velo de la emo-
ción cubre nuestra \ista y se cm-
. pafia de lálrimas sentidas. 
· Y cuando más dispuestos nos 
encontrnmos a rendiros el home-
naje de ngracteclmiento, surgen 
las robustas flguras de aquellos 
a!emancs, lt.3lianos, portugueses 
y otros tantos del mundo, que 
comprendiendo la razón de la lu-
cha española, vinieron a caer 
junto a nuestros hombres, en el 
abrazo de muerte aue a lo largo 
de la. existencia humana será la 
idea condensada en amor de la 
nueva sociedad. 
Que al marcharos. hombres de-
f emores de la libertad, !li:véls en 
vuestros otdos sonidos de armo-
nía; en vuestras bocas. cantares 
españoles, y para vuestras muje-
res, claveles de los :mejores de 
nuestra. pn.trla. prendidos en los 
valero~os pechos de los Interna-
cionales, donde palpitan corazo-
nes colmados de anslerlad y dls· 
p11"<;tos a nuevas 1•mo<:lones. ~ 
Llevad para vuestros pequei'll-
nes nuestras cark.lns y afectos, y 
decidles que rn Espai'ia las muje-
res y nli'los han llorado vuestra 
marcha. 
Buen viaje, herma.nos.del mun-
do. Que Espafia y vo~otros sea 
m1 solo bloque espiritual. Que, 
con vuestra marcha, lo:i hombres 
que rigen los destlnos del uni-
verso conozcan una vez má.s la 
nobleza del pueblo que lucha por 
conservo.r la l'onradez que Inten-
tan trnlclonar. 
DOMINC;lO DIAZ FERHER 
Comisario delegado de la 
Segundo. Agrunaclón de 
Hospitales Milito.res de 
Valencia. .. 
acaecidos en Checoslovaquia. 
Tra;¡ hacer un elogto al pueblo 
espa11ol, se despide con m1 "has-
ta pronto", henchido de caluroso 
cariil.O fraternal. 
Ri:QUENA MO:.ITALAR, pOR 
LA O. N.T. 
Resume e71 pocas palabras la 
expresión emottva 11 ;ustlctera 
que anima a nuestra oroanfza-
ción. Elogia el sacrificio 11 la ab-
negación de los vozuntarios in-
ternacionales, cltclendo que su 
aportactóri a nu.eJtra patria para 
ayndarnos a combatir la h1va-
1>ión fascista patcntii:a la e:rfa-
tencia de un ideal sublhne. 
1 
HABLA UN POLACO 
Este lo hace en stt idioma. S11 
discurso, al ser traclucido, re/:e-
ia en :rintesi:; el mismo esp1ritu 
de libertad 11 de lucha q11e el del 
checo, haciendo resaltar la tfra-
níu de Polonirt. Da un viva al 
Frente Popular '11 a la unidad. 
Manuel de la Fuente, secrett>-
r:o g<:neru! de la U. G. T .• hace 
el elogio de las .Srioadas Ir.tc:r-
nacionalcs, añadiendo Qt!e tto nos 
debemos despedir de ellas, 1mes-
to que ellos ha1i dicho "hasta 
luego", lo que qtl!crc decir que 
volveraii pronto. · 
José Ros hace el resumen ctcl 
crctu. recordando todos los 7 rle 
noviembre. Recuerda la l'ríme-
rn Internaewnal 11 dedl.ca frases 
calurosas 1nra los compañcro.<i 
iriten1acio11utes. 
La banda d1· la Escuela Popu-
lar de G1t-:rra interpretó una 
marcha, original del maestro 
Pascual lt!urq11tria, v finaliZd el 
acto cOtl el '.'Him110 Nacionai''. 
El descnlm;e final <Wl acto Jtté 
· apcteóstco de cntttsltlsmo popu-
lar. 
1 OS compadr;;s hablan ... ¿Con el ler.~uaje, honrado y digno, de los hombres? No ... E<itán 
Incapacitados para hacerlo. 
Nl pueden nl saben hablar, 
sltuá.ndose a la altura de los se-
junto a Collad1>, resultaria mar 
propia. 
A estas calles, con aliento pe. 
pular, plenas de hu111anldad. 111 
retr:1.ta el mesón antiguo, la ta1-
ca. recoleta, el horno de pan efo 
cer, la. talabarterfa, el estanet 
¡ay!, sin tabsco. De puada ,..: 
mos el solitario del gato ~ris, al 
que interroga la ~tanquera r 
le h&ce comp~Jifa. · 
En la calle d~ la Carda, her· 
mana d;? Embajadores, el Parar 
dor del R!nrón. l\tol~ siglo XVII, 
bien tit!tbda del Rincón, que ne 
es más vistoso su origen. l'ora· 
lad!'l. p:!.tio empedrado. pajar 
hondo, cuadra &br~ada, eO· 
rral... v::cfo. D~ comíin ac!l~rdo, 
motor y ci:ballcria, carro 1 au-
tornóv!I. Los pies se enredan rn-
tre atalajes 1 cel>a&W..ras, dlse· 
minr.dos aquí 1 allá. Los l'.lrro!I, 
con Jas varas a lo alto. p:treren 
salicltar rePGSO. 
Anochecido, el p:~.ndor aco,e 
al trajinante, h~c.ho al c~mlne, 
y al forastero que llega a prcoar 
fortuna. Al acomodo de la bes· 
tla procede la instalacit)n del. 
.frnml.lre: m~sa común y Clltna 
hnprovi.sadn, ri el ht!CS?>ed no et 
de pro; en otro C!\SO, manjarrs 
en mantel c11'l lino y t':Ómodo 1 
hol¡;:ido lecho. 
D~ 'que en ::arte alguna se rl· 
rnló con menos reuuilorios. pert 
ni mis ni m~jor que en el P11ra· 
dor del Rincón, 1 aun bpJ, 
con las dlficultacks que c.~is· 
ten, se procura dar gusto a la 
clientela. 
Parador del Rincón. re!it¡uÍJ dt 
ofro tirmno: literatura, cta:;icis· 
mo, oro Viejo. 
-:::> STILOGRAMAS 
1 astel 
re:; superlores. ¿Se halla el com-
padre en condlclones de ser consldrrado como a tal? De ningún 
modo: ese bicho rnro, en la escala zoológica, ocupa Ud lugar ln~~ 
medio entre la vil allmafia y ~l asqueroso reptll. Pqr eso mismo sin 
compadres emplean un lengtU\je propio, extrafio, sospechoso Y 
el menor asomo de valentía. 
H;iblan quedo ... 
'l'l·men, po!:lblcmcntc. que llegue eco tenue de su voz a los oidOI 
de los heroicos defensores de la justicia y de la libertad. 
¿Temen? 
Ciertamente ... 
Tt0men al pueblo. y uu sin fundamento. 
Porque el lenguaje que emplean es el de los cobardes. de 
Porque las palabras que pronuncian únicamente pueden salir 
la boca pestilente de los vendidos y traidore3. ~ d n· 
Porque el pensamiento que aumentan, ocultándolo entre ins vaerl• 
sas nieblas de la cobnrdia. y de la infamia, es aQuel ' que e té· 
al pueblo espafiol, sublime en el ·sacrificio y aeombroso en s~ 131 rrea voluntad de vencer, al negro abismo de la. deshonrs Y 
Infamantes profundidades de -su propia negación. 
He nhí la verdadera causa de sus temores... : . h&· 
Sin embarso. bablau los compadres ... Y lo que es más grave. 
blan d~ una posible capitulación. 
¡Canallas!. .. 
¿Capitular nosotros'/ ¿Ante quién? 
¿Ante el poderlo de la nibla Alb!ón'l de 
¿Ante la doblez de los sefiores que regentan los destinos 
Francia? 
,?Ante la vcsanl:i de llltler? 
;,Ante I::i. c!eptomaula de Mussollnl? 
Eso q ulsier:in... • "' 1 · liCO que Pr.ro lll Pueblo Espafl.ol -r.:::1. con mayúscula¡ es ict ut y revo-
puede fijar posiciones. y, en su nombre, los ant1fasc s as 
lucionarios espa.r1oles :::on los que tienen la palabra. t se con 11 
Nadie más que éstos está autoriza.do para entren t~r facultad<> 
grandiosa realidad espaf\ola. Nadie más que ésoos es a ve s!Jll• 
por las clases productoras para llevar a buen puerto 11a. ~f caplta· bólica de la victoria. Nadie m:1s que éstos puede decir e mbOS d• 
lismo internacional que no se P.uede retroceder; que los ruc;tán en 
la civll!zación y las rutns del progreso del mundo ya. no 1 mand!L manos de los Intrigantes de la política ni de las gentes d~ulstar su 
sino en los fuertes pufíos del pueblo que lucha por con .. 
independencia y su libertad. Ja 11q11ln· 
Los compP.dres hablan de canltulnclón. ¿Pertencccn\n n ll!Ul Jllil' 
ta columna"? Claro ... Posiblemente la mayorfa de el~~umna" e~ 
madq leche de la madre de Franco. Son la "qutntt1n. vencUdOS s cuanto a nuestra cosa interna, pero, además, son os ara tor· 
oro del capitalismo exterior. al que sirven como !acasos P 
cer los desunos que el pueblo quiere darse. 1 conclen· Los que hablan de capltul:;ción son los mercenarios 5 n 
cia y los mercachiflC's de la !ndlgnldnd. 
Los que hablen de capltulaclón son éstos: 
Los cobardes ... 
Los traidores ... 
Y los miserables. 
